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OULUN VARUSKUNTA ALUEKARTTA
LEHTI OULU
Yleisesikunnan Topografikunta 1929 Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki. 1929.MitannutJa piirtänyt JCUrsinUPPMÄTT 1926 VUODEN MITTAUS
Suorakulmaisen koordinaatiston X-akseli on meridiani
Zk° itäistä pituutta Greenwich?intä ja Y-akseli •päiväntasaaja
Ordinaattien arvot X-akselin kohdalla = 500,000
Pystysuorat numerot osottavat karkeutta merenpinnasta metrossa
Korkeuskäyrien pystyväli .5 metriä,, ellei käyrille merkityt
karkeusluvut toisin, osoita
Lodrätt stående talen anye köiden, över havet i meter,
flöjdkurvomas vertikaldistans ■ 5 meter, såvida, ej talen,
å kurvorna annat utvisa
Pilaus - mittakaava Langdskala
Selitys Förklaring
Lehtimetsä, Lövskog
t/ftea metsä. Barrskog
Pensaikko Buskar
Pelto Åkes*
.Ytiity Ang
\esipeväinen Sumpig mark
Suo Ja '•(inte liärr ovh mosse
/tan tatie , Järnväg.
. Maantie Landsväg
Ojitettu ht/i/fiir flt/ariiy dikad
Ojaasnatojt Teg/Ö/ie Byavåg odikad
Vit/rtgstir Odtingsiwig
Talvitie I interväg
fotka Spängstig
Valtakunnan ttja Riksgräns
L ään in raja L ansgråns
hnattan raja Kom ///ung/•ätts
Titan, ra Jas /ferrwia/i&rd
Sähköjohto ZflektriskteoJnitig
SSkkolennä'tmjofdo TeZegra/Zedning
Puhetinjoh to Telefonledning
Taloja fa Pihoja Hemman aaåvdar
I&rkkojto tapitit ffgrhut o. klockstapel
A idasazta Or/Jt/f.Vf/årri
TuuZimgl/g Väderkvarvl
Vesimylly Vattenkvarn
ftolniiomxttaztksen Ttaniopiste TrigonometHsk fvrpimkt
ii/to/>ie/ripy/rÖ.v 7&lometerstotpe
Kaltevuus -
mittakaava
